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'
En mi trabajo Menéndez Pelayo y los Caballerizos de Azcoitia
publicado primeramente en Euskaleriaren Alde y después en volu-
men aparte, hablé incidentalmente de un importante personaje de
la corte de Carlos III, al que es probable dedique más adelante un
estudio especial. Me refiero a D. Gaspar de Munibe y Tello, Marqués
de Valdelirios, algunas de cuyas cartas a su sobrino el Conde de
Peñaflorida poseo.
«Valdelirios—decía yo en la pag. 132 de mi libro—fué proce-
sado a raiz del motín de Esquilache: pero no he tenido ocasión de
ver su proceso, que se conserva en Simancas.»
La precedente noticia estaba tomada del Reinado de Carlos III
por D. Manuel Danvila y Collado, página 99; pero a decir verdad, más
tarde me asaltaron algunas dudas acerca de su fundamento, pues
en la pág. 21 del mismo libro no se habla del Marqués de Valdelirios,
sino del Marqués de Valdeflores.
Tratábase, en efecto, de una confusión de nombres.
Gracias a la amabilidad del R. P. Frías, S. J., especializado en
estudios relativos a la historia de la Compañía de Jesús, hoy puedo
afirmar que el citado proceso del Archivo de Simancas se refiere
al Marqués de Valdeflores, no al de Valdelirios.
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